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Libros de y sobre literatura hispanoamericana publicados en España entre
octubre de 1984 y diciembre de 1986.
Aguilar> José Luis: Beau de l>air. Barcelona, Montaña Mágica> 1985. 284 págs.
Aguinis, Marcos: La cruz invertida. Barcelona, Planeta, 1986. 352 págs. 383 edic.
Aínsa, Fernando: La identidad cultural de Iberoamérica en su narrativa. Madrid,
Gredos, 1986. 580 págs.
Alazraki, Jaime (ed.): Jorge Luis Borges. Madrid, Taurus, 1986. 386 págs. 33 edic.
Alegría, Ciro: Los perros hambrientos. Madrid, Alianza, 1984. 160 págs.
—: La serpiente de oro. Barcelona, Planeta, 1985. 176 págs. Col. Historia de la Li-
teratura Latinoamericana.
—: Sueño y verdad de América. Madrid, Alfaguara, 1986. 136 págs. 2.a edic.
Alegría, Claribel: Pueblo de Dios y de Mandinga. Barcelona, Lumen, 1986. 262
págs.
Alifano, Roberto: Conversaciones con Borges. Madrid, Debate> 1986. 248 págs.
Alonso, Amado: Ensayo sobre la novela histórica. Madrid, Gredos, 1984. 196
págs.
—: Materia y forma en poesía. Madrid> Gredos, 1986. 402 págs. 33 edic.
Alva Ixtlilxochitl, Femando de: Historia de la nación chichimeca. Madrid, Ed.
Cambio 16. 1985. 312 págs. Col. Crónicas de América.
Allende, Isabel: La casa de los espíritus. Esplugas de Llobregat, Plaza & Janés,
1986, 384 págs. 22.a edic.
—: La casa de los espíritus. Barcelona, Círculo de Lectores, 1986, 386 págs. 2.a
edic.
—: De amor y de sombra. Esplugas de Llobregat, Plaza & Janés, 1986. 8.a edic.
Amador, Raysa: Aproximación histórica a los «Comentarios reales». Madrid, Plie-
gos, 1984. 224 págs.
Arenas, Reynaldo: Arturo, la estrella más brillante. Barcelona, Montesinos> 1984.
95 págs.
—: Termina el desfile. Esplugas de Llobregat, Plaza & Janés, 1986. 192 págs.
Arguedas, Alcides: Raza de bronce. Barcelona, Planeta, 1985. 272 págs. Col. His-
toria de la Literatura Latinoamericana.
Aridjis, Homero: 1492. Vida y tiempos de Juan Cabezón. Madrid, Siglo xxi de Es-
paña> 1985. 416 págs.
Ant, Roberto: Eljuguete rabioso. Madrid> Cátedra, 1985. 240 págs.
Arreola, Juan José: Cuentos fantásticos. Madrid Hyspamérica, 1986. 166 págs.
—: Con fabulario definitivo. Madrid, Cátedra, 1986. 256 págs.
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Asturias> Miguel Angel: Week-end en Guatemala. Madrid, Alianza, 1984. 264 págs.
—: El señor presidente. Barcelona, Planeta, 1985. 160 págs. Col. Historia de la Li-
teratura Latinoamericana.
—: Leyendas de Guatemala. Barcelona> Salvat, 1985. 168 págs. 3.» edic.
—: Leyendas de Guatemala. Madrid, Alianza, 1985. 160 págs. 2.» edie.
—: El señor presidente. Madrid> Alianza> 1986. 312 págs. 5.» edic.
—: Hombres de maíz. Madrid, Alianza, 1986. 368 págs. 6.a edic.
Azuela, Arturo: El don de la palabra. Esplugas de Llobregat> Plaza & Janés, 1984.
256 págs.
—: La casa de las mil vírgenes. Esplugas de Llobregat, Plaza & Janés, 1985. 304
págs.
—: El tamaño del infierno. Madrid> Cátedra, 1985. 408 págs.
—: Narradores de la Revolución Mexicana. Madrid, Edit. Revolución, 1986. 184
págs.
Azuela> Mariano: Los de abajo. La luciérnaga. Barcelona, Planeta> 1985. 192 págs.
Col. Historia de la Literatura Latinoamericana.
Bareiro Saguier, Rubén: Ojo por diente. Esplugas de Llobregat, Plaza & Janés,
1985. 144 págs.
Barnatán, Marcos Ricardo: Borges. Barcelona, Barcanova, 1984. 128 págs.
Bamet, Miguel: Biografía de un cimarrón. Madrid, Alfaguara, 1984. 228 págs.
Barrios, Eduardo: El niño que enloqueció de amor. Barcelona, Planeta, 1985.
128 págs. Col. Historia de la Literatura Latinoamericana.
Belil, Carlos Germán: Boda de la pluma y de la letra. Madrid. Cultura Hispánica,
1985. 182 págs.
Bellini, Giuseppe: Historia de la literatura hispanoamericana. Madrid, Castalia,
1986. 822 págs.
Benedetti, Mario: Poemas de la oficina y del hoy por hoy. Madrid, Visor, 1984.
80 págs.
El cumpleaños de Juan AngeL Madrid, Alfaguara, 1985. 168 págs.
—: Esta mañana. Montevideanos. Madrid, Alfaguara, 1985.272 págs. 2.» edic.
—: La tregua. Madrid, Alianza, 1985. 168 págs.
—: Cuentos completos. Madrid, Alianza, 1986. 536 págs.
Cuentos. Madrid, Alianza, 1986. 288 págs. 4.» edic.
—: Pedro yet capitán. Madrid, Alianza, 1986. 96 págs.
r~-:iaixzuertay otras sozpresas.-Madrid, Alfaguara, 1986.160-págs
—: Quién de nosotros. Madrid, Alfaguara, 1986. 120 págs. 2.» edic.
—: La tregua. Madrid, Alfaguara, 1986. 192 págs. 3.» edic.
—: Geografías. Madrid, Alfaguara, 1986. 216 págs. 3.» edic.
Primavera con una esquina rota. Madrid, Alfaguara, 1986. 224 págs. 6.» edic.
—: Inventario. Madrid, Visor, 1986. 490 págs. 6.» edic.
Benedetto, Antonio di: Sombras, nada más... Madrid, Alianza, 1985. 256 págs.
El hacedor de silencio. Esplugas de Llobregat, Plaza & Janés, 1986. 178
págs.
Benítez Rojo, Antonio; El mar de las lentejas. Esplugas de Llobregat, Plaza &Ja-
nés, 1985. 304 págs.
Bioy Casares, Adolfo: Dormir al sol. Madrid, Alianza, 1984. 168 págs. 2.» edic.
—: El sueno de los héroes. Madrid, Alianza, 1984, 184 págs.
Historias de amor Madrid, Alianza, 1985. 232 págs. 3.» edic.
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—: La aventura de un fotógrafo en La Plata. Madrid> Alianza, 1985. 192 págs. 1986,
2y edic.
—: Historias desaforadas. Madrid, Alianza, 1986. 120 págs.
—: La invención de Morel Madrid> Alianza, 1986. 128 págs. 5~a edic.
Borges, Jorge Luis: El libro de arena. Esplugas de Llobregat, Plaza & Janés, 1984.
128 págs.
—: Historia de ía eternidad. Madrid, Alianza> 1984. 160 págs. 6.a edie.
—: Antología poética. Barcelona, Planeta, 1985. 144 págs. Col. Historia de la Lite-
ratura atinoamencana.
—: Prosa completa. Barcelona, Bruguera, 1985. 1168 págs.
—: Borges oral. Barcelona, Bruguera, 1985. 224 págs.
—: Los conjurados. Madrid, Alianza> 1985. 104 págs. 3•a edic.
—: Nueva antología personal. Barcelona, Bruguera, 1985.288 págs. 3? edic.
—: Narraciones. Barcelona> Salvat, 1985. 136 págs. 3a edic.
—: Evaristo Carriego. Madrid, Alianza, 1985. 136 págs. 3? edic.
—: Obra poética. Madrid, Alianza, 1985. 560 págs. 4? edic.
—: Elaleph. Madrid, Alianza, 1985. 184 págs. l5.a edic.
—: Ficciones. Barcelona, Seix Barral, 1986. 192 págs. 2? edic.
—: Prosa. Barcelona, Círculo de Lectores, 1986. 352 págs. 2.a edic.
—: La rosa de Paracelso. Navacerrada, Swan Edit., 1986. 80 págs. 2.a edic.
—: La cifra. Madrid, Alianza, 1986. 112 págs. 3~ edic.
—: Antología poética 1923-1977 Madrid, Alianza, 1986. 152 págs. 3.edic.
—: Discusión. Madrid, Alianza, 1986. 160 págs. 4? edie.
—: El libro de los seres imaginarios. Barcelona, Bruguera, 1986. 224 págs. 4a
edic.
—: El libro de arena. Madrid, Alianza, 1986. 112 págs. 7.~ edic.
—: Historia universal de la infamia. Madrid, Alianza, 1986. 144 págs. 7? edic.
—: El hacedor. Madrid> Alianza> 1986. 160 págs. 7? edie.
—: Ficciones. Madrid, Alianza, 1986. 14.a edic.
— y Adolfo Bioy Casares: Seis problemas para don Isidoro Parodi. Barcelona, Pla-
neta, 1985. 176 págs.
— et al.: Literatura fantástica. Madrid, Siruela, 1985. 140 págs.
Bxyce Echenique, Alfredo: El hombre que hablaba de Octavia de Cádiz. Esplugas
de Llobregat> Plaza & Janés, 1985. 320 págs. 3a edic.
Cuentos completos. Madrid, Alianza, 1985. 320 págs., 2.a edic.
—: Un mundo para Julius. Barcelona, Montaña Mágica, 1985. 544 págs.
—: Un mundo para Julius. Esplugas de Llobregat, Plaza & Janés, 1986. 432
págs.
—: Magdalena peruana y otros cuentos. Esplugas de Llobregat, Plaza & Janés,
1986. 192 págs.
—: Tantas veces Pedro. Esplugas de Llobregat, Plaza & Janés, 1986. 256 págs.
Caballero Calderón, Eduardo: Siervo sin tierra. Barcelona, Montaña Mágica,
1985. 200 págs.
Caballero Wanguemert, María C.: La narrativa de RenéMarqués. Madrid, Playor,
1986. 340 págs.
Cabrales Arteaga, J. Manuel: La literatura hispanoamericana hasta el siglo xix.
Madrid, Playor, 1986. 128 págs. 2.a edic.
Cabrera Infante, Guillermo:Míen lapazcomo en laguerra. Barcelona, Montaña
Mágica, 1985. 176 págs.
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—: ¡la 1-labana para un infante difunto. Esplugat de Llobregat, Plaza & Janés,
1986. 416 págs. 2.a edie.
Calviflo Iglesias, Julio: La novela del dictadoren Hispanoamérica. Madrid, Cultu-
ra Hispánica, 1985, 260 págs.
Campa, Antonio R. de la, y Raquel Chang: Poesía hispanoamericana coloniaL An-
tología. Madrid, Alhambra, 1985. 380 págs.
Campos, René A.: Espejos: la textura cinemática en «La traición de Rita Hay-
worth». Madrid, Pliegos> 1985.
Carpentier, Alejo: Obras completas. Madrid> Siglo xxi de España, 1984. 14 vols.
—: El siglo de las luces. Madrid> Cátedra, 1985. 420 págs.
—: Elsiglo de las luces. Barcelona, Planeta> 1985. 360 págs. Col. Historia de la Li-
teratura Latinoamericana.
—: El acoso. Barcelona, Seix Barral, 1985. 160 págs.
—: Los pasos perdidos. Madrid> Cátedra, 1985. 288 págs. 3? edic.
—: Ecué-Yamba-O. Barcelona, Bruguera, 1985> 224 págs. 4? edic.
—: Cuentos completos. Barcelona> Bruguera, 1985. 224 págs. 6.a edic.
—: La consagración de la primavera. Esplugas de Llobregat. Plaza & Janés, 1986.
576 págs.
—: El siglo de las luces. Barcelona, Seix Barral, 1986.268 págs. 2.a edic.
Cardenal, Ernesto: Epigramas. Barcelona, Tusquets, 1984.64 págs. 3,a edie.
Cartañá, Luis: Canciones olvidadas. Madrid, Catoblepas, 1985. 40 págs.
Castro Morales, M.a Belén: »Altazor». La teoría liberada. Santa Cruz de la Palma,
Edit. Rey Brito, 1986. 92 págs.
Colón Zayas, Eliseo:Literatura del Caribe. Antología. Madrid> Playor, 1985> 3? edic.
3? edic.
Collazos> Oscar: García Márquez: la soledad y la gloria. Esplugas de Llobregat,
Plaza & Janés, 1986. 288 págs.
Conti, Haroldo: Mascará, el cazador americano. Madrid, Alfaguara> 1985. 336
págs.
—: Sudeste. Madrid, Alfaguara, 1985. 216 págs. 2.a edic.
—: La balada del álamo carolina. Madrid, Alfaguara, 1986. 168 págs.
Correa Rodríguez, Pedro: »Muerte de Narciso» de José Lezama Lima. Granada,
Grupo de Autores Unidos, 1985. 128 págs.
Cortázar> Julio: Rayuela. Barcelona, Seix Barral, 1984. 640 págs.
—: Todos los fuegos el fuego. Madrid, Alfaguara, 1984. 176 págs.
—: Rayuela. Madrid Alfaguara, 1984. 600 pÁgs. 2.a_edic.
—: La vuelta al día en ochenta mundos. Madrid, Siglo xxi de España, 1984. i~4
págs. 10.» edic.
—: Los relatos. Madrid, Alianza, 1985. 4 vols.
—: Cuentos. Madrid, Hyspamérica, 1985. 216 págs.
—: El libro de Manuel. Barcelona, Edhasa, 1985. 388 págs.
—: Los reyes. Madrid, Alfaguara> 1985. 88 págs.
—: Ceremonias. Barcelona, Seix Barral, 1985. 302 págs.]2.» edic.
—: Salvo el crepúsculo. Madrid, Alfaguara, 1985. 352 págs. 3,» edic.
—: La isla al mediodía. Barcelona, Salvat, 1985. 192 págs. 3a edic.
—: Un tal Lucas. Madrid> Alfaguara> 1985. 184 págs.]4.» edic.
—: Queremos tanto a Glenda. Madrid, Alfaguara, 1985. 168 págs. 7? edic.
—: Ceremonias. Barcelona, Seix Barral, 1986. 298 págs. 2? edic.
—: Bestiario. Madrid, Alfaguara, 1986. 162 págs. 2.» edic.
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—: Bestiario. Madrid, Alfaguara, 1986. 162 págs. 3? edie.
—: Alguien que anda por ahí. Madrid, Alfaguara, 1986. 240 págs. 4.» edic.
—: Historias de cronopios y de famas. Madrid, Alfaguara> 1986. 144 págs. 4.»
edie.
Cortés, Darío: La narrativa anarquista de Manuel Rojas. Madrid, Pliegos, 1986.
185 págs.
Darío, Rubén: Cuentos fantáÉticos. Madrid, Alianza, 1984. 128 págs.
—: Azul Prosas profanas. Madrid, Alhambra, 1985. 272 págs.
—: Cantos de vida y esperanza. Prosas profanas. Barcelona> José Batíló editor,
1985. 176 págs.
—: Antología poética. Madrid, Mediterráneo, 1985. 152 págs.
—: Antología poética. Madrid, Promoción y Ediciones, 1986. 176 págs.
—: Poesía. Madrid, Alianza> 1986. 144 págs. 6.» edic.
¡Maz, Jorge: Las cicatrices de la memoria. Madrid,Cultura Hispánica> 1986. 112
págs.
¡Maz Casanueva, Humberto: Antología poética. Madrid> Cultura Hispánica, 1986.
235 págs.
Díaz Rodríguez, Ernesto: La campana del alba. Madrid> Playor> 1984- 124 págs.
2.a edie.
Diez, Begoña: Claves para le lectura del «Relato de un náufrago» de Gabriel García
Márquez. Barcelona, Daimon-Manuel Tamayo> 1986. 112 págs.
DíezBorque, José M? (edic.): Teatroyfiesta en el Barroco. España e Iberoamérica.
Barcelona> Edic. del Serbal> 1986. 192 págs.
Díez de Revenga, Francisco Javier: Rubén Daríoen la métrica española y otros en-
sayos. Murcia, Universidad de Murcia> 1985. 280 págs.
Donoso, José: Cuentos. Barcelona, Seix Barral, 1985. 288 págs.
—: Elobsceno pájaro de la noche. Barcelona, SeixBanal, 1985. 552 págs. 8.» edic.
—: Coronación. Barcelona, Seix Barral, 1986. 224 págs.
—: La desesperanza. Barcelona> Seiz Barral, 1986. 334 págs.
—: Cuatro para Delfina. Barcelona, Seix Barral> 1986. 272 págs. 2.» edic.
Droguett, Carlos: El enano Cocorí. Palma de Mallorca, Universidad de Palma de
Mallorca, 1986. 74 págs.
Dubcovsky, Santiago: La triple vida sexual de Sigmund Freud. Barcelona, Much-
nik, 1986. 218 págs.
Echavarren> Roberto: Animalaccio. San Hoi de LI¿bregat> Ediciones del Malí,
1985. 64 págs.
Echeverría, Esteban: La cautiva. El matadero. Madrid, Cátedra, 1986. 224 págs.
Edwards, Jorge: ¡la mujer imaginaria. Esplugas de Llobregat> Plaza & Janés>
1985. 272 págs.
Persona non grata. Esplugas de Llobregat, Plaza & Janés, 1985. 448 págs.
—: Los convidados de agosto. Esplugas de Llobregat> Plaza & Janés, 1985. 368
págs.
—: Elpeso de la noche. Esplugas de Llobregat, 1986. 224 págs.
Enesco, Miguel: Me llamaré Tadeusz Freyre. Barcelona, Anagrama, 1985. 144
págs.
Fernández Ariza> Guadalupe: Enrique Larreta: la calle de la vida y de la muerte.
Málaga, Universidad de Málaga, 1984. 162 págs.
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Fernández de Lizardi, Joaquín: Periquillo Sarniento. Madrid> Edit. Nacional>
1984. 972 págs. 2 vols. 2? edic.
Ferreiro> Cristina: Claves para la lectura de Rubén Darío. Barcelona, Daimon-
Manuel Tamayo> 1986. 104 págs.
Franco> Jean: Historia de la literatura hispanoamericana. Barcelona, Ariel> 1985.
6.» edic.
Fuentes, Carlos: Gringo viejo. Madrid> FCE de España> 1985. 192 págs.
—: Cambio de piel. Barcelona, Seix Barral, 1984. 288 págs.
—: Cuerpos y ofrendas. Antología. Madrid, Alianza> 1986.272 págs. 4? edic.
Galeano, Eduardo: Memoria del fuego. Madrid, Siglo xx’ de España> 1985-86. 3
voIs.
Gallegos, Rómulo: Doña Bárbara. Barcelona, Montaña Mágica, 1985. 368 págs.
—: Canaima. Esplugas de Llobregat, Plaza & Janés, 1985.240 págs.
—: Doña Bárbara. Barcelona, Planeta> 1985. 288 págs. Col. Historia de la Litera-
tura Latinoamericana.
—: Sobre la misma tierra. Barcelona, Montaña Mágica> 1985. 256 págs.
—: El forastero. Madrid> Espasa Calpe> 1985. 229 págs. 6.» edic.
—: Tierra bajo sus pies. Barcelona, Salvat> 1986. 187 págs. 3? edic.
—: Cuentos venezolanos. Madrid> Espasa Calpe, 1986. 154 págs. 6.» edic.
—: La trepadora. Madrid, Espasa Calpe, 1986. 205 págs. 15.» edic.
García Márquez> Gabriel: Cien años de soledad. Madrid> Cátedra> 1984. 496 págs.
—: La mala hora. Barcelona, Salvat> 1985. 184 págs. 3.» edic.
—: El amor en los tiempos del cólera. Barcelona, Bruguera, 1985. 512 págs.
—: Cien años de soledad Barcelona> Montaña Mágica> 1985. 432 págs.
—: Cien años de soledad. Madrid, Espasa Calpe, 1985. 448 págs. 8.a edic.
—: El coronel no tiene quien le escriba. Barcelona, Montaña Mágica, 1985. 96
págs.
—: El coronel no tiene quien le escriba. Barcelona, Circulo de Lectores> 1985. 192
págs. 3.» edic.
—: La increíble y triste historia de la cándida Eréndira... Barcelona, Montaña Má-
gica> 1985. 128 págs.
—: Los funerales de la Mamá Grande. Madrid, Alfaguara, 1985. 196 págs. 5.»
edic.
—: Relato de un náufrago... Barcelona, Tusquets, 1985. 128 págs. 19.» edic.
—: El verano feliz de la señora Forbes. Madrid> Almarabu, 1986. 60 págs.
—: El coronel no tiene quien le escriba. Madrid, Espasa Calpe> 1986. 152 págs.
2.» edic.
—: El coronel no tiene quien le escriba. Madrid> Alfaguara, 1986. 156 págs. 9?
edic.
—: El coronel no tiene quien le escriba. Barcelona, Bruguera> 1986. 160 págs.
13.» edie.
—: Cien años de soledad Barcelona, Circulo de Lectores, 1986. 320 págs. 3?
edic.
—: Cien años de soledad. Madrid> Alfaguara, 1986. 360 págs. 6.a edic.
La increíble y triste historia de la cándida Eréndira... Madrid> Alfaguara, 1986.
226 págs. 5» edic.
La increíble y triste historia de la cándida Eréndira... Barcelona, Bruguera>
1986. 160 págs. 8.» edic.
—: La hojarasca. Madrid, Alfaguara, 1986. 184 págs. 6.» edic.
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La mala hora. Barcelona> Bruguera, 1986, 224 págs. 11.» edic.
—: Los funerales de la Mamá Grande. Barcelona, Bruguera, 1986. 160 págs.
11.a edic.
- Crónica de una muerte anunciada. Barcelona, Bruguera, 1986. 192 págs.
16.» edic.
Garmendia, Salvador: La casa del tiempo. Barcelona> Montaña Mágica, 1985.
256 págs.
Giardinelli, Mempo: La entrevista. Madrid, Almarabu, 1986> 64 págs.
—: Luna caliente. Barcelona, Bruguera, 1986. 176 págs.
—: Qué solos se quedan los muertos. Esplugas de Llobregat, Plaza & Janés, 1986.
224 págs.
Gómez Valderrama, Pedro: La nave de los locos y otros relatos. Madrid, Alianza>
1984, 250 págs.
La otra raya del tigre. Barcelona> Montaña Mágica, 1985. 336 págs.
- La otra raya del tigre. Madrid, Alianza, 1986. 296 págs.
González León, Adriano: País portátiL Barcelona, Circulo de Lectores, 1986. 240
págs. 2.» edic.
González Zafra, Gustavo: Tercer hombre. Barcelona, Montaña Mágica, 1985.
178 págs.
Guillén, Orlando: Hombres como madrugadas. La poesía de El Salvador. Barcelo-
na, Anthropos, 1985. 144 págs.
Guiraldes, Ricardo: Don Segundo Sombra. Barcelona, Planeta, 1985. 240 págs.
Col. Historia de la Literatura Latinoamericana.
—: Don Segundo Sombra. Barcelona, Bruguera, 1985. 256 págs.
Guzmán, Martfn Luis: El águila y la serpiente. Barcelona, Planeta, 1985. 480
págs. rol. Historia de la Literatura Latinoamericana.
Hernández, José: Martin Fierro. Madrid, Alianza, 1984. 304 págs.
- Martín Fierro. Madrid, Promoción y Ediciones 1985. 208 págs
- Martin Fierro. Madrid, Mediterráneo, 1985. 244 págs.
Hernández López, Ana M.: Interpretaciones a la obra de García Márquez. Ma-
drid, Beramar, 1986. 252 págs.
Hernández Sánchez-Barba> Mario: Las cartas de relación de Hernán Cortés. Bar-
celona, Océano-Exito, 1986. 440, págs.
Huidobro, Vicente: Altazor. El ciudadano del olvido. Barcelona, Planeta, 1985.
144 págs. Col. Historia de la Literatura Latinoamericana.
Ibarguengoitia, Jorge: Dos crímenes. Barcelona, Montaña Mágica, 1985. 208
págs.
Icaza, Jorge: Huasipungo. Barcelona, Montaña Mágica, 1985. 198 págs.
Icluasipungo. Barcelona, Planeta, 1985, 129 págs. Col. Historia de la Litera-
tura Latinoamencana.
Isaacs, Jorge: María. Venturada, Alba, 1985. 240 págs. 2.» edic.
—: María. Madrid, Mediterráneo, 1985. 292 págs.
—: María. Barcelona, Montaña Mágica, 1985. 288 págs.
—: María. Madrid, Cátedra, 1986. 384 págs.
—: María. Madrid, Espasa Calpe, 1986. 260 págs. 7? edic.
Jackson, Shirley: La novela negrista en Hispanoamérica. Madrid, Pliegos, 1986.
176 págs.
Jara, René: Los limites de la representación. Madrid, Hiperión, 1985, 64 págs.
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Jeffery, Catherine 1.: El arte narrativo de Rafael E. Muñoz. Madrid, José Porrúa
Turanzas, 1986> 172 págs.
Jiménez, José Obvio (cd.): Antología de la poesia hispanoamericana contemporá-
nea 1914-1970. Madrid, Alianza> 1984, 512 págs. 7.» edie.
— (ed.): Antología crítica de la poesía modernista hispanoamericana. Madrid, Hi-
perión 1985. 460 págs.
Jurt, Josep’h: Vargas Llosa y Flaubert. Salamanca> Ece edics. 1985. 32 págs.
Lagos, Ramona: Jorge Luis Borges. 1923-198íL San Boi de Llobregat, Edics. del
Malí, 1986. 320 págs.
Larreta, Antonio: Volaverunt Barcelona> Planeta, 1986. 272 págs. 13.» edic.
Lastra, Pedro (ed.): Julio Cortázar. Madrid, Taurus, 1986. 360 págs. 4? edic.
Lezama Lima> José: Paradiso. Barcelona, Bruguera, 1985. 672 págs.
—: Oppiano Licario. Barcelona, Bruguera, 1985. 304 págs.
Litvak, Lily: El sendero del tigre. Madrid, Taurus, 1986. 296 págs.
— (cd.): El modernismo. Madrid, Taurus, 1986. 396 págs. 3.» edie.
Loveluck, Juan (ed.): Novelistas hispanoamericanos de hoy. Madrid, Taurus, 1986.
336 págs. 3.» edic.
Lugones, Leopoldo: El imperio jesuítico. Madrid, Hyspamérica, 1985. 252 págs.
—: Lo estatua de sal. Madrid, Siruela, 1985. 114 págs. Col. La Biblioteca de
Babel.
Madrid, Lelia: Cervantes y Borges: la inversión de los signos. Madrid, Pliegos,
1986. 186 págs.
Mallea, Eduardo: El vinculo. Los rembranis. La rosa de Cernobbio. Barcelona,
Salvat, 1986. 184 págs. 3? edic.
Marcos, Juan Manuel: De García Márquez al post-boom. Madrid, Orígenes, 1985.
144 págs.
Martí, José: Antología. Madrid> Edit. Nacional, 1984. 436 págs. 2.» edic.
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